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1 Cet  article  analyse  les  études  en  Occident  accomplies  par  les  étudiants  iraniens  en
médecine,  entre  1811 et  1935,  et  le  rôle  que la  formation à  l’étranger joua dans le
processus  de  modernisation  des  institutions  médicales  du  pays.  Les  AA.  analysent
seulement les étudiants dont la formation à l’étranger fut supportée directement par le
gouvernement  iranien.  Le  premier  étudiant  en médecine  fut  envoyé en Angleterre,
mais  successivement  la  majorité  d’entre  eux  furent  envoyés  en  France.  Parmi  les
étudiants qui furent envoyés à l’époque qajare, se trouvent les premiers diplômés du
Dār  al-fonūn de  Téhéran.  A  l’époque  pahlavi,  le  nombre  d’étudiants  en  médecine
envoyés à l’étranger augmenta, mais ce programme s’arrêta en 1935, avec le début de la
Seconde guerre mondiale.
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